

















A STUDY ON THE IMPACT ON THE SURROUNDINGAREA 
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Amusement parks have been forced to close due to the declining birthrate and aging population in recent years 
and the popularity of large theme parks. Conversion of a large site, such as an amusement park, could have a 
significant impact on the surrounding area. In this study, we used a residential map to analyze changes in the 
surrounding area.As a result,(1)In the nearby shopping streets, the number of restaurants and daily necessities 
stores as well as hotels and souvenir shops is declining. (2)Due to the reduction of traffic and noise, the value as 
a residential area tends to increase and the inflowing population tends to increase. (3)Increased housing 
increases medical and welfare facilities and improves living conditions 




























































表 1 本研究での調査対象施設 
施設名称 所在地 開園年 閉園年
船橋ヘルスセンター 千葉県船橋市 1955年 1977年
多摩川園 東京都大田区 1925年 1979年
谷津遊園 千葉県習志野市 1925年 1982年
二子玉川園 東京都世田谷区 1922年 1985年
向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市 1927年 2002年
横浜ドリームランド 神奈川県横浜市 1964年 2002年
ユネスコ村 埼玉県所沢市 1951年 2006年
多摩テック 東京都日野市 1961年 2009年
あらかわ遊園 東京都荒川区 1922年 営業中
西武園ゆうえんち 埼玉県所沢市 1950年 営業中
よみうりランド 東京都稲城市 1964年 営業中


















遊園地市場の時代を 3 期に区分した．第 1 期として
1920 年頃から 1970 年頃までの戦前から高度経済成長期
















図 2 運営主体の業種分類に見る東京近郊遊園地の 
















がら，年間来場者数は 1988 年に約 194 万人を記録したが，









図 3 運営主体の業種分類に見る東京近郊遊園地の 



























図 5 運営主体の業種分類に見る東京近郊遊園地の 























































































1980 年頃，2000 年頃，2019 年頃(現在)の 20 年おき，3
年代とすることを決めた．これは事前調査より，1980
年前後と 2000 年前後に閉園する遊園地が固まって存在
することに拠り(表 3)，「閉園時・20 年後・40 年後(1980
年前後に閉園した施設の場合)」，「閉園の 20 年前・閉























～ 65 70 75 80 85 90 95 0 5 10 15
施設名称 所在地 開園年 閉園年
船橋ヘルスセンター 千葉県船橋市 1955年 1977年 55 77
多摩川園 東京都大田区 1925年 1979年 25 79
谷津遊園 千葉県習志野市 1925年 1982年 25 82
二子玉川園 東京都世田谷区 1922年 1985年 22 85
向ヶ丘遊園 神奈川県川崎市 1927年 2002年 27 2
横浜ドリームランド 神奈川県横浜市 1964年 2002年 64 2
ユネスコ村 埼玉県所沢市 1951年 2006年 51 6
多摩テック 東京都日野市 1961年 2009年 61 9
あらかわ遊園 東京都荒川区 1922年 営業中 22
西武園ゆうえんち 埼玉県所沢市 1950年 営業中 50
よみうりランド 東京都稲城市 1964年 営業中 64









































が 0 であり増減率が算出できないため，図中では除いた． 
 
表 5 小規模商業施設軒数の増減 
1980年頃 2000年頃 2019年頃
船橋ヘルスセンター 47 32 11
多摩川園 67 38 40
谷津遊園 116 85 67
二子玉川園 63 62 19
向ヶ丘遊園 24 19 9
横浜ドリームランド 0 0 3
ユネスコ村 12 3 2
多摩テック 5 0 0
あらかわ遊園 192 111 70
西武園ゆうえんち 16 7 4
よみうりランド 6 4 4















京ディズニーリゾートは，1980 年代の軒数が 0 であり
増減率が算出できないため，図中では除いた． 
 
表 6 大規模商業施設建築面積の増減 
1980年頃 2000年頃 2019年頃
船橋ヘルスセンター 2880 819 819
多摩川園 1080 1080 0
谷津遊園 900 900 720
二子玉川園 19680 21401 31949
向ヶ丘遊園 2246 3830 2822
横浜ドリームランド 0 0 2700
ユネスコ村 837 1818 1818
多摩テック 0 0 0
あらかわ遊園 0 0 0
西武園ゆうえんち 972 972 972
よみうりランド 5805 12753 19323











































図 10 多摩川園-最寄駅間沿道の商業施設の業種別増減 
 
 
図 11 谷津遊園-最寄駅間沿道の商業施設の業種別増減 
 
 
図 12 二子玉川園-最寄駅間沿道の商業施設の 
業種別増減 
 
































































































表 8 公共施設軒数の増減 
1980年頃 2000年頃 2019年頃 増減
船橋ヘルスセンター 0 5 5 増
多摩川園 3 10 11 増
谷津遊園 8 20 22 増
二子玉川園 9 8 3 減
向ヶ丘遊園 4 5 5 増
横浜ドリームランド 5 7 6 減
ユネスコ村 1 2 4 増
多摩テック 0 0 0 -
あらかわ遊園 28 31 32 増
西武園ゆうえんち 2 2 2 増
よみうりランド 1 2 4 増
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